
































































































































































































































































 Student  
$110.62;
 division 
























the  drive, 
students  
returned to 











































 king -time 
holder of 
the 








may  soon have 
to
 re-
linquish the former title if 
recent  
announcements
 from Los Angeles 

















college, if, in 
fact, 
















the cynic and 
rebel, inverted that
 plot for his 
"Man
 and Superman," which opens 
in the college
 Theatre Oct. 18. 
The result was a brilliant 
comedy that has 
delighted  gen-
erations of t heat e r -goers and 
which seems as fresh today as 
when written 50 
years ago. 
In the play. 
Ann Whitfield
 
lays a trap  for John Tanner, who
 
pretends to be a misogynist. Only 
when he shows a strength that 
threatens  to save him, does Ann 
abandon her pretense  of 
passive-
ness
 and openly fling
 coil after 












 calls  
ossner
 Jerry Reamer,
 Rut Harry 
the tarantula isn't basing
 an.
 what























































 scuttling across the road 
and adopted 
him  for
 a pet. 
Harry
 





thing  wrong: Harry 
wouldn't eat, and 



































 is not chow  but a 
chum. 
So now 
Reamer has a problem.
 Ile




a lady spider, 
and  not many tarantulas are 
running
 loose around Cam-
pus, 








 like to broadcast a plea for help
 from anyone 
knowing of an amorous arachnid. 







tarantulas  aren't 













































complete  and 
total







 show a total
 of 
12,229 
students  attending 
class-
es, with 9569 of these 
being reg-
ular, and





San  Jose State
 
registrar,  said 
that in his 
opinion, 
the LASC figures are 
not realistic. 
Commenting
 on the College 
Times'  
report,  Ross said: 
"They seem 
very  careful not 
to
 give a break-
down of the 
number
 of regular and
 
limited students.
 Located where 
they 
are, in a highly 
industrialized  
area, they get a 
large  number of 
limited students, 
and I think they 
are counting 
these in with their 
total enrollment
 figures. I still be-






three  different cam-
puses in 



















campus  gave no-
tice
 this week that it 
would  se-
cede from the 
unionthe  union of 
three campuses which make up 
LASC, that is. 
Sy July 1 of next year the Val-
ley 
campus





nia. It will be called San Fernando 















 is 1066 
stu-
dents, Dr. 












Deadline  to apply 










since  then, Dr. 









 tickets to 
all
 student body 
card holders. The
 
tickets  will grant
 admission to 
students at the















 to obtain 
movie cards 
should
 show their stu-
dent body 








The  ticket 
value is 






Drive  Next 
The next project








drive  to be held 
Nov. 6. 
according to 
Corrine  Borello,  
chairman








































































 will be 
provided
 











































 may arouse more 
spirit because such a sharp 
in-
novation 




campus daytime rally 








 rally should  
end 
with 





dents  to remain in the stadium 
after the game to sing SJS 
alma 
mister. 
Yell leaders Chuck 
Rigdon  and 




represent  San Jose
 State at the 
University  of Oregon
 game to-
morrow.
 From 400 to 
600  alumni 

































 will be 
guest 


























































































































































































































































































satellite.  This 
is an 
offiebil photo released
























































Anatoly  A. Blagonravovtold
 
newsmen

















 dies. He 
did  not say if 
it would.   
be 
manned,
 but he also
 said Russia 
plans


























 horizon by telescope 
at 6:23
 a.m. EDT 
yesterday  front 









 saw the rocket for
 
30 to 40 seconds. He said 
it ap-
peared as a "faint 
star"  of 
the 

















in Cambridge, Mass., con-
firmed Plato's  sighting. 
Ile 
also  re-
ported that the first photograph 
of the rocket













Cambridge Center, which is world 
headquarters for tracking Russia's 
man-made 
moon,  also received 
word
 from Sydney, Australia, 
re-
porting 
that both the 
rocket  and 
the satellite  
were 
sighted  there. 
A huge "fireball" that hurtled 
across the pre






Wyomipg and Utah 
yesterday  
caused 
many  persons in those 
states to 








 barely missed 
strikine
 a 










t a h 
state 
line, where  it apparently 
set 
off a 
number  of 
fires. 











































































































 of the campus
 is 
giving 






after midnight yesterday 
when 
an 
18 -year -old coed was attacked 
by a 
prowler 










off the intruder and she was un-
harmed. The girl was able to de-
scribe the man only as being six 
feet 
tall.  
San Jose police are searching 
for the attacker. 
STUDENTS 
CLEARED  
Three University of Santa 
Clara 
students
 were cleared in the at-
tack 
following  their arrest a shaft 
time later for allegedly burglariz-






who  were ar-
rested by 
police after an 
auto
 
chase,  told  officers they had been 
instructed 
to bring back articles 
from 
S.IS fraternities or sororities 








the fraternity, who summoned 
police.
 
Police are also looking for 
two
 
teenagers for reportedly snatching 
the 
purse  of a 78-year -old pen-
sioner and attempting to steal the 
purse of an 18-year-old coed. 
The pensioner lost $30. The coed 
managed  to hang onto her pocket-
book when the youths 
reached for 
It from 
a car at 





 told The 
Spartan Daily 















 in the 










 is to get rid of 
any-
body who surprises 
them."  
Students 
living  in 
rooming  





 to keep their 
doors locked
 at night and not 
to 
keep large 
sums of money on their 










Bibler,  cartoonist 
and  





sketch cartoons during 
his
 lecture Thursday,
 8 p.m., in 
the 
Concert Hall of 
the
 Music Building. 
Bibler will 
discuss  problems























 Lect re 
Committee, Sig-
ma 
Delta Chi and 
"30"  Club. 
The 35 -year -old cartoon
 artist 
started  his work 
at
 age 14. After 
his term in 
the  armed forces. he 
I:r8gainty.work
 on his 
















 The cartoon now 
ap-
pears in nearly
 300 papers; inched
-
log












































by Col. John 
D. 

































































































 will be 
on


















and "80" CIA'S 
Sigma 





and "30" Club, 
women's jeurnalls-












































 today.  hl 
says 
there







 with the high 
running
 


































































































































































































































































 eight  




 the drive, students
 
returned to the Student
 Union for 
refrshments,
 which were





































State,  long-time holder of
 the
 distinction 
of being the 
largest 
and oldest state college in 
California,
 may soon have to re-
linquish the former title if recent 
announcements
 from Los Angeles 
State
 College prove 
correct.  
LASC 








 it soon would be the largest 
California
 













has  been 
the 
theme of 
innumerable  plots. Ber-
nard Shaw, ever the
 cynic and 
rebel, inverted that plot far his 
"Man and 
Superman," which opens 
in the college 
Theatre  Oct. 18. 
The  result was a 
brilliant  
comedy  that 
has
 delighted gen-
erations of theate 
r -goers and 
which seems as fresh 
today as 
when 






trap  for John 



















 coil after 
coil about him








dinner,  Harry," calls f,V1 ner 
Jerry Reamer. Rut Harry 
the 
tarantula isn't 
haying  any. What he 
%%ants is a 
pla mote,  and 
until Jerry proi
 ides him wit 
Ii
 one, I tam's
 on a hunger strike.


















 has bitten 
Harry,  so 
Harry
 isn't putting
















 industrial  arts 







scuttling across the road
 and
 adopted him 










 wrong: Harry 
































Vessel  made a quick 
diagnosis:  
it's  




 is not chow





















pus, either. So 









 would like to 





knowing of an 
amorous  arachnid. 



























 will be an 
entrant in 
the "hairy legs" contest. 
 
  Operating from




moves  LASC 
Registrar  George
 N. 







 prediction of 12,700
 
students would 
be reached when 
late 










Jose  State show 
a total of 
12,229 students attending
 class-




ular, and 2660 limited 
students.  




 that in his opinion, 
the  LASC figures are not realistic. 
Commenting on the College Times' 
report, Ross said:
 "They seem 
very careful not
 to give a break-
down of the 
number  of regular and 
limited students. Located where 
they are, in a highly industrialized 
area, they get a 
large  number of 
limited students, and I think they 
are counting these in with their 
total enrollment figures. I still be-



































campus  gave 
no-
tice 
this  week 
that
 it would se-
cede from the 
unionthe union of 





Hy July 1 of next year the Val-
ley campus will officially become 
the
 12th state college in Califor-
nia. It will be called San Fernando 








enrollment  for the health 
plan
 offered by 
the California 
Physicians'














































will  grant 
admission to 
students at the 













 to obtain 
movie cards should show
 their stu-
dent body 






fice. The ticket 





 Drive  
Next  





































1 and 4 
to recruit 
donors
 for the 
blood drive.
 































































































 such a 
sharp in-
novation "snapped people out of 
It.',
 






rally group. It was 
decided 
that 
every rally should end with 





remain in the 
stadium
 
after the game to sing
 SJS alma 
meter. 
Yell leaders 





represent San Jose State at the 
University of Oregon 
game to-
morrow. From 400 to 
600 alumni 
































 will be 
guest  conductor 
of the United 
States  Navy 




 He will 
con-
duct his own



































































ceeds  will 
















United  States, 











Navy  band made 
its 
first 
annual tour in the 
fall of 1923. In 
march  
of 
1925,  President Coolidge
 
signed






















 Is the 
band's 
first to the 
West  Coast 
since 1953. Matinee and 
evening 




































































































on a metal 
stand,





 to became 
an earth 





released  by 
MORC.M.  



























space  was 
sighted 




 in the 
United  




 has not been 
seen as 
yet by 







-year -old Soviet 
weapons




















He did not say 
if it would.   
be 
manned, but he 
also said Russia 
plans to launch
 a second satellite 
loaded 




















 horizon by telescope 
at 6:23  a.m.
 EDT yesterday from 
his perch atop the New 
Haven,  
Conn., State Teachers College, 
Hesaid he saw the rocket for 
30 to 40 
seconds.  He said it ap-
peared as a "faint star"
 of the 
third 
or
 fourth magnitude,  
40 
do_ 






Dr. J. Allen 
Ilynek,
 of the 
Smithsonian 
Astronautical  
L a ii -






ported that the first photograph 
of the 
rocket  


























moon,  also received 




porting that both the rocket 
and 
the satellite were sighted there. 
A 
huge  "fireball" that hurtled 
across 
the 
















think the rocket had
 
been  
burned  out 
in











crashed  in 























































































































of the campus is 
giving 
residents the jitters. 
The latest incident occurred 
just after
 midnight yesterday 
when 
13 an 18 -year -old coed was attacked 
  , by a 













off the intruder 
and  she was un-
harmed.  The girl 
uas  able to de-
scribe the man only 





















ing a fraternity at 124 S. 11th St. 
The three youths, who were ar-







 bring back articles 




as part of a fraternity Initiation. 
The 
were spotted by residents 





for  two 
teenagers for reportedly snatching 
the purse of a 78 -year -old pen-
sioner and attempting to steal the 
purse of an 18-year -old coed. 
The 
pensioner  lost 
$30.  The coed 
managed  to hang 
onto her pocket-
book  when the 
youths reached
 for 







told  The 
Spartan 
Daily  that 














































 sororities or 
fraternities 
have 
been  advised to keep 
their 
doors
 locked at night and not
 to 
keep large sums of money on their 






Concert  Hall 
Dick
 Bibler, cartoonist 





 will  
sketch cartoons 
dung 
his  lecture Thursday, 8 p.m., in 
the  
Concert Hall of the Music Building. 
Bibler
 
will  discuss 
probl,,ms
 of 
the  syndicated newspaper cartoon-
ist. He 
will have original 
cartoons  which 
the 
audience  







by the Journalism -Advertising 
De-
partment,
 Lecture Committee, Sig -
Ms Delta Chi and "30" Club. 
The 35 -year -old cartoon
 
artist 





forces,  he 
began
 work on his Bachelor of 
Fine Arts degree at Kansas 
Uni-
versity. 
In 1946. Bibler created 
the 
"Little




newspapers. The cartoon now 
ap-
pears  in nearly 300 
papers;  Includ-
ing The Spartan Daily. 
DICK 818LER
 



































































































































be culakted.  
BIBLER'S MOTHER 
Bibler's  mother, his 
business -
manager, sends out



































also on sale after the lecture, 
are 
$1 each. 
siEtt and "30" CLUB 
Sigma 

















































cloudy  weather for Santa 
Clara  
residents
 today. He 
says 

































SAN JOSE STATE COLLEGE 
Friday,
 October 









come to our ears, 
via Thrust an  Parry, 
regarding  
the conduct of the
 new men's 
rooting section at 
the recent San Jost -
Arizona














 toward a particular young -lady in 
red" who was sif-
ting with 







 males in 
terms






progressed  to 
vulgarity.  (Apparerstly 
some










University  of 
California,  

















that which could be heard 







writer of the 
Thrust 
and  Parry 
letter. 




was in obvious 









minor  incidents will cause some people 
to 








are chastising the 
rooting  section for its bad 
taste, we also
 must deliver 
a verbal 
slap  to the 







led  them to 
take seats
 in a section 










If so, they were successful. 
Was it ignorance 
of the
 new setup?
 If so, we 
















 plans? We 
doubt  
it. 
At any rate, the 
first 
usage of the 
split  



















It's not too hard to 
understand.
 




better  for 

































he portrays  Muses.
 
"I played 




1936,"he  rasped 
between  





















































































 Hallmark Hall of Fame.'"
 
Eddie, puffing on an oversize 
cigar, was the 
picture of affluence. 
He wily decked out in ivy 
league
 
duds from head to toe. 
His  cordu-
roy cap had a 






 He wore a striped
 
sports shirt 












































Funny .  . 
Touching








"TEARS FOR SIMON" 
starr.ng 






















































Try to forget that I'm your
 professor 
for













feeling  well. 
Her seat was
 soft. Jazz at 
the 
Philharmonic
 was here, and the 
air
-conditioner
 was humming, but 
she 










her teeth and 







around  her chair. 
Three
 autograph buzzards ap-
proached
 her from the rear. 
Miss  
Fitzgerald,  becoming 
smothered  
by human
 flesh, clinched her fists. 
The 






here . a person 
Just
 finishes eating and
 all you 
people pounce down on him at 
once ...
 No, I don't have a pen-
cil 
. . . How  h longer 




Later in the conversation, you
 













could  scowl 





 it wasn't so 
difficult to believe. 





books  and pro-
grams 
pressed
 forward. Ella 
fidgeted with her 














 I was a dan-
cer," 
she 
whispers quietly. "I didn't 
know I could 





NO. I SINGER 
Since that 
audition  in the 
Har-
lem Opera
 House, Ella has
 copped 
almost  every 
musical
 award on the 
books, beginning 
in 1937 when, she 
was acclaimed 
America's No.. 1 
singer by 
Down







Year in 1946 
.ind received Esquire 
statuettes
 in 
46 and '47. 
One of them Is Ella 
Fitzgerald."  
Music is Ella's life. 
It's  in 
her 


























 or that. Me,  
I enjoy 





 classics, you name 
It. 




















 who doesn't 
smoke  or 
drink, 










She  listens to It, 
writes it, discusses






"When I'm making people feel 
happy, that's when 
I'm happy." 







can I say that this per-
son is wrong 
or right because he 
doesn't like a 
particular type of 
ntusic. Music 
is all a matter of 
taste and opinion 
and that's the 















Book;  "Elle Fitz-
gerald and 
Louis  Armstrong," "Jazz 
at 




harmonic,""Eli.  'Fitzgerald 
and Billie 





Among her best singles 
are "A Beau. 
WO 
Friendship,"  "Hotta 
Chocolotte."
 
"Let's  Do It," "It's 
All Right With 
Me" 








matchless. She's on* of the last 
of the truly great ones. 



















 of March 
3,
 1579, Member 
Califor-









San  Jose State 
College.  'script 
Saturday and Sunday,
 














only  on  
re-
mainder -of -school
 year basis. In fall ii -





























































































 swamped? Du you 
want to get 
away iron's it all? 
Take 
the 



























The  article 























 trees in Santa 
Barbara, in order to supplement 
their origitial $19 lot. food by work-
ing for meals. In some restaurants 




 on working 
to 
pay for them. 




all agreed it 
was a lot df fun. The only com-
plaint they had to make was that 
-hoboes  waved 'Hi, 
buddy' to the 
trio as they 















 no doubt 
was 














I refer to  the 
throwing  of the 
card stunt 
cards  after the stunts 
were 
over. This type 
of foolishness 
has cost persons eyes before,
 and 
could easily happen at 
SJS. Stu-
dents with such throwing arms 
should go out for the baseball 
team next spring. 
However, the
 picture isn't 
all 
dark. I think that the rooting Sat-
urday  night showed the 
critics
 
that we are willing to support the 










Would  Jerry Nach-
man, ASK 29110
 come to The 
Spartan Daily 











































































































































































































 game was 
worth its price. I, 
for 
one,  think 
not. 
CANNERY
 ROW: For you non -
cannery
-experienced  hands, 
let us 







ditions at a 
cannery.  Bill lijorge 
Chuck Bolin,
 Bob Brooks, an
 d 
Fred Kemper,  





mechanics in a 
cannery.  But II 
is now 
reported  that 
the  reason 
mechanics 
aren't in a hurry to get 




































































































Tickos  Coast Radio Co. 
266 S. First 

















































 STEAK 2.00 
SOUTHERN
 FRIED CHICKEN 1.35 BAKED 


























































 you  
can
 name,

































































































































































































1:30 p in. at 
Hayward  Field. 
KEEN will air 
the  tilt. 

























cast. At least four 
SJS 
grid-
ders will not 
play
 against t he 
Ilicks.
 Quarterback 
Mike  Jones, 
halfback 
Fred Blanco, and tackles 
Al Severino
 and Manuel Elias 
de-
finitely will not see action Satur-
ray. 
Titchenal will 
give Dick Vernsell 
his first 
starting  assignment 
of 
the season 
at quarterback. The 
pint-sized  senior has moved the 
club well in his 
limited opporttin-
SKI TEAM 











who  Is 




















 In a 
headline  
over a story 
reporting  that 
the  
racket  that took the
 Soviet earth 
satellite up was 
























Enthusiastic  rooting 
is appreci-







 ADVERTISERS  
PIZZA GARDENS 
We Cater to Parties 
Finest  Pina in the 
World 
1347 









ANY  PURCHASE 





525  E. Santa Clara 
For  Fun and Health 
Rent
 a Bike 
3 -Speed
 Modeltilikei
 for 2 
PAUL'S 
CYCLES  




































































 f o r 
limited duty, are tackle 
Bill 
At-
kins, halfback !terve' Pollard,
 
and 
end  Dan Colchico. If this 
three-
some is not fit 
Jor  substantial ac-















 yards In 20 Carries), 
and soph Colchiro 
has been 




 hope to stop Ofer 
gon's 
diversified  








 mixed with 
the running of Jim 
Shanley  
and 
Jack Morris, have been the Ducks' 
meal -ticket
 to date, 
9-6 OVER IDAHO 
Oregon
 began the season 
with  a 
9-6 
win  over surprisingly rugged
 





 the last 
22 seconds. 
Using an unbalanced line for 
the 





med the door on UCLA's sincle-
wing offense. The Ducks march-
ed 
tI 
yards  In 
13
 plays for their 
first
 
32 markers In II shots 
for 
their 
second.  and 66 yards 
In 
10 plays 







San Jose State frosh pigskin 
team makes its 1957 debut this 
afternoon, meeting the Calif. 
Poly 





In tackling the Calif. 
Poly  team. 
coach Max Coley's frosh 
eleven 
launches a five -game season. Co-
ley is assisted 
in his coaching 
duties by Al Matthews and Jim 
Craig, 
former  Spartan grid stars.
 
Speedster Ko Abe and 
tackle  
Danny Kaulahao, both of whom 
looked impressive in practice ses-
sions,  are both sidelined with 
sprained
 ankles and will miss
 to-
day's game. 


















revcisers  in 
end,  




Phil Weltin and Guy Gleason; 







halfbacks. Don Anderson 
and  Mal-




Back Richard Morgan and 
line-
men John Duncan and Jim Gallizi-
oli are 





Seeking its first 
victor' of the 
season 
in Northern California 
Inter
-Collegiate  Soccer Conference 
play, the San 
Jose State soccer 




afternoon  at 3 
o'clock  
at Spartan Field, 
Spartan coach Julie Menedez 
released the following probable 






fullback  Gerhardt 
Wenzen;  





 inside right. 









Sanders;  a nd 
left wing,
 Dave Spainhower. 
SHELL  
GASOLINE









Courteous  Service 
 Convenient 
If you're 





































will depend on the 
passing


















Then there was the 




to face Oregon ... 
Just as Wyatt Earp is favored to 
win  his 
next  TV showdown,
 our 
undernourished  Spartans are in 





some consolation in the fact






yearlings  will clash with 
teams in their own class
 from 
here on out but this 
won't  help the SJS 
portion  of 
thy  scoreboard 
at Eugene. 
The tiff with Oregon can't be 
called off. It's a little late for 
tossing in the
 bath tiewel. 
Perhaps our schedule -makers are operating under the misappre-
hension that if 
hamburger  is run through the meat -grinder often 
enough 
it will turn 
to beefsteak. 
At any rate, feel 
gleeful  that it is not you and I 
who are 
absorb-
ing this Duck blizzard. 
Oregon, 
fatigued and nauseated at Bruin  
mastery

















 in the last quarter.
 
It was the Ducks first 
win over UCLA since 1948
 and the 
first 
time the Bruins had tasted whitewash gravy
 since Maryland slipped 
'em
 that 7-0 spoonful in 1955. 
Accurate passing burned t he 
Spartan
 secondary last week. Ari-
zona S t 
ad
 e quarterbacks com-
pleted tosses almost at will, pos-
sibly 
thinking it 






303 yards on 
14 
successes
 in 25 
attempts.
 
Unless the Spartans slide a few ance. 
garage doors
 into the middle of 
Oregon does not pass 
fre-





air -arm  Is stub-
sentrist 
to
 the running game, much like the blackjack supports  
cop's pistol. 
In 




 they chose 
to
 pass just 
once, but when 
quarterback  Jack 
Crabtree




grabbed it for 
a 23 -yard advance. 
From such timeliness
 springs success, 
the pass defense, 
further
 deter-
ioration could be pending. 
HOT IN ROSE TROT 
Len Casanova's upstarts, 
hot 
in 
the Rose Bowl trot, climaxed 
scoring 
drives of 70, 52, and 66 
yards 







STOVER  --- - 
In the 
second  
period  UCLA beefed
 up its 
















 loft to the same 
man, 
and finally 
a 4 -yard 
payoff  
pitch  which 
Stover 
captured  in the
 end 
zone. 
UCLA never got 
past 
midfield  m the second
 half and ran 
but 37 















 off 101 yards 
against Red San-

























































































 St .i 
Wash.  St.. 
Navy 
I Navy 
Wash. I UCLA 












By LEO H. PETERSEN 
NEW 1011K  







dett(' carried the Braves 
lei a 
3-11 sictory 




and  gasp 
Milwaukee























Kubek, in the 
third  liming to go 
on and score 
four riins and 
that 
turned





































































































after  he 
had 
pitched 
























Check These  Winners! 

































































one of the 
















































been running all summer,  a n d 
should
 be in excellent form to 
lead
 








last year. Bond holds records in 
both 




BOND  SPARKS TEAM 
Although
 Bond will 
undoubtedly  
be an outstanding















 are: Ken 
Napier 
right  behind Bond 




 Bob Tafoya. 
another boxer 
with  good indoor-
ance; Mike 
Yeager,  potentially 
the 
best runner on the team; Carlos
 







































































and  Bob Filer 






















was trapped in the 
end 
zone
 for two DU points,
 with Don 
Christiansen
 scoring DU's other 
six
 points. 
Theta Xi heat 
Phi  Sigma 
Kappa IN -13 as 
Chuck  Dalin, 
Pete  Sanford sad Ivan Nash 
scored for the 
winner*. Porter 













swamped  Sigma Nu 
20-2 as Jim 
Daneri passed for 
three 






Lee  Smart, 
and 
Mike 
Yeager  all 
scored,
































Rates  CY 
5-4247
 










p.m.) Oct. 18 SF State at SJ 
13:45 p.m.). Oct. 26 --Stanford. 
UCLA, 




1Stanford  at Stanford
 (4 





























RATE 3 MONTHS 




You're sure to 
hit  your mark 
when you let 
us










South Third at San Salve:lore 
Special
 
Rates  with ASK Card 
on Tues., 











Ham & Eggs   
70c  
Bacon & 
Eggs   
70c  
Hot 
Cakes   
25c 

























Rendy  fo Fe 
Lb. 
39c 





San Jose Health Club 






.ishin 60 day,. 
RAIN
 
3" on your CHEST 











es your HIPS 








 because of lack 
of 
exercise. Stop in today 
at the San 
Jose
 Health Club.
 413 E. Santa
 Clara St.  
CT 
7-3251.















































DRIVE IN AND RELAX IN 











































Springs. Colo., said 
yesterday it 
believed




across  the pre -dawn skies 
of five western 
states  was a me-
teor. 
Command
 officials said an Air 
lame 
investigating
 team v,ould be , 
flown 
"immediately"
 to the 
north-
eastern
 Utah site 




 rush function 
- all 
eligible  accounting majors 




 S. 11th St. 
Canterbury  Club. meeting. Dr. 
Byrn -Jones, speaker, Sunday, 7 
p.m.. Student Christian Center. 92 
S. 5th St.
 
El Client° Castellano, meeting
 
and installation of spring officers. 
Saturday. 8::30 p.m.. at home of 
Bill Torres. Meet at Student Un-
ion, 7 
p.m.. for ride to 
meeting.  
Eta Mu PI 
meeting, Wednesday.
 
7:30 p.m., Alexander Room of the 
YMCA. 
International  Students Organi-
sation. movie 
and dance, tonight. 
7:30. Student
 Union. 
Mu Phi Epsilon,  
Phi Mu Alpha 
and MENC. 
open house for all mu-
sic 
students. today. 8 
a.m.  to 5:30 
p.m.,
 Music Building. 
Phi Epsilon Kappa, 
meeting. 


















































Units and Apartments 









































FALL  WARDROBE 
with 














31ST (7 AM. EDT). 






 a N a v y 




rado -Utah border, hilt said It 
could not identify the pilot or 
uhere the plane was based. It 
Kase 
the plane's




Western  Air 







said he saw the object while 
flying  over southwestern 
W'yo 
ming. He said 




 air-to-air by ra-
dio %sifts 





which  had the 
reported 

















it looked like a 
"white  moon" 
with a blue flame 
tail.  
The  object 
is believed
 to have 
crashed  east of 











Dr. David Bryn -Jones, noted au-
thor and professor,
 will be guest 
speaker






 according to 
the
 Rev. V. Donald 
Emmel, Pres-
byterian college chaplain. 
Meeting will be at 
7 p.m. Sun-














, Examination will be open 





has  written 
two  books 
en-
 
to college juniors, seniors, gradu-
titled "The 
Dilemma  of the 
Ideal-  
ates 
and others of equal experi-
ist" 
and "Toward
 a New 
Demo-  








living  in the 
Los Gatos 
area. 
If the juniors pass the examina-
tion they may  be offered
 job ap-
pointments, effective after gradua-
tion. Their names 
will also be 
placed on the
 list of eligibles to be 
established. 
The first examination which will 
include the 
juniors  is scheduled for 
November 16. 





Applicants  may 
apply 
until Oct. 31 














 by the tests




















were  made on 
'the 









It ri t 


























 tom  - 
cow's  
Kremlin.  Nikita Khrushchev 
says 
Bus-
ist ic missile hat e made "museum
 pieces" 
out  



















- (UP) - The 
Navy 








 San  Miguel when the 
tanker  began listing 
dangerously 
and threatened
 to capsize on Maro 
Reef, 750 miles 
northwest  of Hon-
olulu. 
The civilian crew was trans-
ferred to the LST 664, which had 
been standing by the Navy -char-
tered 22,000
-ton vessel during part 
of its 22 -hour ordeal on the reef. 
The tanker ran aground 
at
 top 
speed of 15 knots
 Tuesday night. 
Cargo tanks were split,
 the engine 
room was flooded and the ship 





Students  who 








organization  of 
their writing 
are invited 
to use the 
Writing  
Clinic, 

















dents  may 
come
 in 















Clinic  is 
located  in 
Building




from  8:30 





















The jam chowca4e 



























































































































  FOR RENT 
Firm
 AO. 1 Rik. 







 & Sun. 
College
 












 340 S. 4th, 
Apt.
 18. Con -
Ur after








6 - 8 
p.m.  








bedding. Z5 ea. 364 
S. 9th
 St. 
_ _ _ 









































WIMP students. $80 
mo. 
13 
meals  per 
week. 495 S. 
15th.
 Call 4:30 to 
8:30 































48, shirt, size IS
-33 & 
ties, $35. FR 8-5729.  
Etring Saw never








L'Ir  2-4210.  
itotores-aiL:Artel Square 4-low 
mileage  
low price student. 
RE 6-
4787. 


































Calif.    
Washing and Ironing: 80e an hour. 
Pickup
 
and' Delivery. CY 5-6094. 
_ 
   
Spanish Tutor 
needed  immediately 
?1:.'H
 8-5767 
after 5:00 p.m.  
Male student 
.to share apart. CY 
4-9450.
 Call after 6 p.m. 
Girl In 
area  near 





















 on the scene 
until  rescue 
ships could 













 it had run 
aground on 
Laysan










 junior home eco-
nomics 




 family recipe 
and won the 
"Cook  of the Week" 
award 
sponsored
 by the 
Burlin-
game 
Advance  Star. Her 
recipe  for 
sauteed 
cabbage in sour 
cream 
was 
the first entry 
she submitted 
to the contest. 
"I'm planning a 
trip to Denmark 
next year," she 
said in reply to 
what she was 
planning  to do with
 
her  five dollar 











Speak  Today 
Dr. Gertrude
 W. Caving,  
head 
of the Department
 of Science Edu-
cation.  will be guest speaker
 at 
the regional meeting
 of the Na-
tional Science
 Teachers Assn. at 
Washington 








Story About  The 
Cos-
metics
 You Buy." 
planes 
found  nothing 
at Laysan. 
About 12 




 on Maro 
Island, about 








Beach.  Calif., said the 
tanker 
had been running 
without  a navi-
gational fix 
for  56 hours 
due  to 
overcast skies. 
The captain 




could reach the scene, but 
when  
darkness neared 
and the list be-
came 
more  critical, he ordered his 
meat to abandon 










Dick Bender, a 
boxer and stu-
dent
 at SJS, is now 
convinced that 
there




 the human 
race.  Dick was 
one 
sad case when 
he







retrieve the money, he went to 
Larry Kaufman, Spartan Daily 
business manager, 
and asked him 
to
 run a classified ad concerning 
the loss. 
Bender received no answer to 
the ad and no money. Then one 
fine day a $50 bill was found on 
the floor of the Spartan Book-
store by an anonymous student. 
The $50 bill was 
kept at the 
Bookstore for about four or five 
days befbre anyone came to claim 






The Methodist Student Center in San Jose 
24 NORTH 
FIFTH STREET CY 
2-3707
 






AM. Kolnonia Klass, led by 
Dr.  Harold 
Crain. 
12:00 Noon
 Coffee Fellowship in 
Wesley  Hall. 
5:00 P.M. 
Wesley  Choir 
6:00 P.M. Snarls 
Supper
 -3.5e 


















SUNDAY SERVICES -October 13 
ir age 




































Sorair.o.  'Billboard 
HAROLD E. 











B I North 
Second
 
W. B. Murdock. 
Rector  
8:00 A.M.












































































Cavins,  Science Educa-
tion 
Department
 head, at 1 p.m. 
Sunday when she 
appears  as host 
scientist on KRON-TV,
 Channel 4. 
The program, sponsored
 by 
KRON-TV as a 
community serv-
ice,
 is entitled "Explorers of To-
morrow." 























 program will 
be
 first 
of a series of eight 'in which Dr. 
Cavin 






Two youngsters will help Dr. 
Cavins with her experiments on 
Sunday's  show. Dick Vessel, son 
of Dr. 
Matthew  F. Vessel, 
profes-





















tion meeting tonight in the Stu-
dent Union
 at 7:30. 
Committees  will be formed for 
the Homecoming Week activities. 
A movie will be shown. 
Bungalow  Fountain 
Flee Food - 
Reasonable Prices 
Breakfast   Lunch  
 Dinner 
Daily
 6.30- 700 - Sun.
 7;00 - 200 
Corner
 9th,




















   
1.50 
Spare  Ribs . 
.    
1.25 
Steak 





















































































011I   
Drive -In 
Cleaners  
2nd  & San Carlos 
IN BY 9:00 -  
OUT  AT 5:00 




































































































































 "What Is Salvation?"
 














 and Calling. 





-Minister  to 
Students
 





























SCHOOL   


















 G. SUTTON - Pastor 
CYpress 4-2873 
